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タ制」ないし「立法によるクォータ制」（Legal Quotas or Legislated Quotas, LQ型）と、法的根

























































































　　　　　／会期 1999 − 2004 2004 − 2009 2009 − 2014
女性議員 8.80％ 11.45％ 18.08％










3　 憲法第 3条第 5項に「法律は選挙によって選出される議員職と公職への男女の平等なアクセスを促進す
る」、第 4条第 2項に「政党および政治団体は、法律の定める条件にしたがって、第 3条最終項で表明
された原則の実施に貢献する」という項目が追加され、2000年 6月に「公職における男女平等参画促進
法（通称パリテ法）」が制定された。






























































































































































































法（2008年法律 10号）第 8条 1項（ｄ）は、「政党中央役員の少なくとも 30％は女性代表であ
ること」を 2009年の総選挙参加政党になるための条件として規定し、第 53条で、候補者リス













































































MK決定前 MK決定後 MK決定前 MK決定後 MK決定前 MK決定後
PD 148 150 113 114 35 36(+1)
Golkar 106 107 88 91 18 16 (-2)
PDIP 94 95 77 76 17 19(+2)
PKS 57 57 54 54 3 3 　
PAN 46 43 39 37 7 6(-1)
PPP 38 37 33 32 5 5 　
PKB 28 27 21 21 7 6(-1)
Grindra 26 26 22 22 4 4 　

































































1999 〜 2004 2004‐2009 2009‐2014
数 議席率 数 議席率 女性議員数（率） 数 議席率 女性議員数（率）
ゴ ル カ ル 120 25.97 127 23.09 18（14.2） 106 18.93 ↓ 16（15.09）
闘 争 民 主 党 153 33.12 109 19.82 12（11.0） 94 16.79 ↓ 19（20.21）
開 発 統 一 党 58 12.55 58 10.55 3（5.2） 38 6.79 ↓ 5（13.16）
民主主義者党 ‐ ‐ 56 10.18 6（10.9） 148 26.43 ↑ 36（24.32）
国 民 信 託 党 34 7.36 53 9.64 7（13.2） 46 8.21 ↓ 6（13.04）
民 族 覚 醒 党 51 11.04 52 9.45 7（13.5） 28 5.00 ↓ 6（21.43）
福 祉 正 義 党 7 1.52 45 8.18 3（8.9） 57 10.18 ↑ 3（  5.26）
グリンドラ党 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 26 4.64 4（15.38）
ハ ヌ ラ 党 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 17 3.04 3（17.65）
そ の 他 39 8.44 50 9.09 0 0




















































PPP 497 386 77.6 111 22.3 69 30 43.4
PAN 520 338 65.0 182 35.0 69 45 65.2
PKB 451 281 62.3 170 37.6 69 45 65.2
PDIP 558 400 71.6 158 28.3 69 31 44.9
PD 433 316 72.9 117 27.0 69 31 44.9
PKS 446 266 59.6 180 40.3 69 65 94.2
Golkar 652 467 71.6 185 27.0 69 24 34.7
出所： Novi Rusnarty Usu (2010)　/ Eko Banbang Subiyantoro(2004) より作成。
　⑵　2009年総選挙におけるクォータ制達成状況
　次に、[完全な]非拘束名簿式比例代表制が採用された 2009年総選挙の結果を見てみよう。
　2004年総選挙にも参加した主要 7政党の 2009年総選挙の 30％クォータ達成状況を見ると、
候補者総数に占める女性候補者の割合が 30％を満たしていないのはPPPだけで、PANとゴルカル
は辛うじて 30％クォータを満たしている。選挙区別にみると 30％を 100％満たしている政党は























PPP 469 341 72.21 128 27.29 77 32 41.56
PAN 592 413 69.76 179 30.24 77 38 49.35
PKB 392 258 65.82 134 34.18 77 50 64.94
PDIP 628 409 65.13 219 34.87 77 73 94.81
PD 666 444 66.67 222 33.33 77 47 61.04
PKS 579 364 62.87 215 37.13 77 76 98.70
Golkar 639 447 69.95 192 30.05 77 38 49.35
Hanura 599 413 68.95 186 31.05 77 37 48.1
Gerindra 386 275 71.25 111 28.76 77 33 42.9
出所：Novi Rusnarty Usu (2010)　/ Eko Banbang Subiyantoro(2004) より作成。


















































PPP 111 497 6（5.4） 8 14 2.80 12.6
PD 117 433 8（6.3） 12 20 4.60 17.1
PAN 182 520 9（4.9） 12 21 4.00 11.5
PKB 170 451 8（4.7） 16 24 5.30 14.2
PKS 180 446 6（3.3） 14 20 4.50 11.1
PDIP 158 558 6（3.8） 11 17 3.10 10.7
Golkar 185 652 6（3.2） 11 17 2.60 9.2
合計 1,103 3,557 49（4.4） 84 133
平均 3.84 12.36
出所： Novi Rusnarty Usu 2010
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